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Abstract
Pollen test results, which are independent of historical sources, are summarized in 
our article. Based on the Pollen Database covering the entire Carpathian Basin, at 
the turn of the 9*710* AD century significant cereal grain pollen rate was observed 
in the Upper Tisza Region, and TransTisza region, Tisza valley, and Transylvanian 
basin.. As a result, during the Hungarian conquest, we can conclude extensive farm­
ing and grain cultivation. Based on the existence of cultivation and grain production, 
we can conclude the presence of a significant agricultural community in the mass of 
Hungarian conquerors. Thus, some of the Hungarians were certainly not nomadic 
or half-nomadic lifestyles in the Hungarian conquerors.
Keywords: Pollen Database, cereals, Hungarian conquest, Carpathian Basin, agri­
cultural community
1. Bevezetés
A magyar honfoglalással kapcsolatban rendkívül sok teóriát, elképzelést, 
hipotézist fogalmaztak meg. Ennek oka, hogy rendkívül kevés és eltérő felfo­
gásban készült írott forrás áll a rendelkezésünkre, így az egyes hipotéziseket, 
kijelentéseket, megérzéseket, toposszá merevedett elképzeléseket nehéz kont­
rollálni. Ennek oka az, hogy a magyarság vonulása és megtelepedése a civili­
zációs választóvonaltól északra történt -  ezért nincsenek magáról a vándorlás­
ról és megtelepedésről folyamatos írásos emlékek. Az első források Krisztus 
után 830 körülire tehetők, és a legmegbízhatóbbak és leghitelesebbeknek a bi­
zánci krónikák tekinthetők, mindenek előtt VI. (Bölcs) Leo (uralkodása: 886- 
912) „Taktika”, és VII. (Bíborban született) Konstantin (uralkodása: 912-959) 
,,De Administrando Imperio” című műve. Ez utóbbi munkának, - melynek ma­
gyarra fordított címe „A birodalom kormányzásáról’ - a 38, 39, 40 és 41.
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számú fejezetei kifejezetten a magyarokról szólnak. A bizánci krónikák mellett 
közép-ázsiai muszlim források, orosz évkönyvek, német kolostorok írásos em­
lékei, kínai, mongol, tibeti, örmény, grúz, szír forrásoknak adnak információt 
a magyarokról, cselekedeteiről, de az átírások, az eredeti emberi források, 
megnevezések már jelentős bizonytalanságot tartalmaznak, és értelmezésük 
így igen sokszínű végeredményhez vezethet. Ennek nyomán párhuzamos és 
sokszor egymásnak ellentmondó történelmi következtetések alakultak ki a ma­
gyar honfoglalás menetéről, a honfoglaló nép összetételéről, nagyságáról és a 
szélsőségesebb következtetések már szinte elszakadtak az eredeti írásos forrá­
soktól (Hölbling, 2010). Ugyanakkor ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a for­
rások jelentős része valószínűleg a honfoglaló magyar vezető rétegre, annak 
követeire, és/vagy katonai kíséretére vonatkozik elsősorban. Még jelentősebb 
problémát okoz, hogy a magyarokat, a honfoglaló magyarságot, a vezetőik 
megjelenése, világképe nyomán más történelmi népekkel vonták össze több 
esetben és a korábban megtapasztaltakat vetítették ki a honfoglaló magya­
rokra. Munkánkban nem kívánjuk ezeket a rendkívül szerteágazó történelmi 
és régészeti kérdéseket és az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságokat taglalni, 
hanem egyetlen kérdéskört vontunk vizsgálat alá, hogy a honfoglaló magyar 
közösségre jellemző volt-e a növénytermesztés? Természetesen ez a csekély­
nek tűnő kérdéskör a honfoglaláskor szinte minden kérdésköréhez kapcsoló­
dott, azaz rétegzett volt-e a magyar honfoglaló társadalom, vagy nomád társa­
dalmat alkotott? így bevezetőbe említett kérdéskörökkel és a honfoglalás teljes 
megítélésénél kell számolnunk ezen kérdéskör nyomán -  éppen ezért válasz­
tottunk az írásos forrásoktól független tényezőt, mégpedig az üledékgyűjtő 
medencékben található, honfoglalás korban lerakodott rétegekben található vi­
rágporszemek (pollen maradványok) elemzését. Ezen tényezőt már több eset­
ben is felhasználták történelmi botanikai kérdéskörök taglalásánál (Győrffy és 
Zólyomi, 1994, Járaniné-Komlódi in Tardy, 1982). Ugyanakkor azt a kérdés­
kört elhallgatták ezekben az összefoglaló pollenanalitikai munkákban, hogy a 
pollenanalízissel nem oldható meg évszázados időléptékben még lokális szin­
ten sem a kronológia besorolás (Cushing, 1967, Stieber, 1967). Ez azért ki­
emelkedő, mert az évszázados léptékű felbontásban tárgyalt pollenanalízishez 
független kronológiai vizsgálatok, mindenek előtt radiokarbon elemzések 
szükségesek. Viszont 1995-ig, egy magyar -  angol együttműködés keretében 
(Willis et al. 1995, 1997, 1998, Sümegi, 1995, 1998, 2001, 2002) sorozatban 
elvégzett első tömeges radiokarbon és AMS elemzésekig nem végeztek ilyen 
kronológiai vizsgálatokat. Ezen adatok hiányában a pollenadatokat nem lehe­
tett kronológiailag pontosan elhelyezni. S ugyancsak elkerülték ezt a problé­
makört azokban a pollenanalitikai munkákban is (Zólyomi, 1987, Járainé-
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Komlódi, 1987), amelyekben a medence vegetációfejlődését, holocén klíma- 
viszonyait, és az emberi hatásokat igyekeztek bemutatni. Ezekhez az elemzé­
sekhez egyáltalán nem használtak fel független kronológiai elemzést, holott 
ekkor már Magyarországon rendelkezésre állt felkészült radiokarbon labora­
tórium és ekkor már több kutató felhasználta -  többek között pollenanalitikai 
elemzéshez is -  a radiokarbon vizsgálat eredményeit (Csongor és Hertelendi, 
1986, Hertelendi et al. 1989, 1992). A kronológiai problémakört úgy igyekez­
tek a magyarországi pollenanalitika hivatalosan elfogadott művelői megol­
dani, hogy az eredetileg dél-skandináviai területen leírt pollenfázisokat Firbas 
(1947) munkája nyomán átvették és ezeket alkalmazták a rétegtani lehatáro­
lásra. így több esetben a független kronológiai skála nélküli adataikat atlanti- 
kus területről származó kronológiai adatokkal látták el és az eltérő ökorégióból 
(Sümegi, 2016) származó kronológiai skálát mellé illesztve eredményeiknek 
talán még maguk is elhitték, hogy ez létező és tudományosan elfogadható meg­
közelítés. Ugyanakkor ezekről az eredetileg dél-skandináv pollenfázisokról 
már az 1960-as években leírták, hogy nem használhatók fel nagyobb régiók 
sztratigráfiai elemzésére, mert csak lokális értelemben és térben korlátozottan 
használhatók rétegtani lehatárolásra (Cushing, 1967, Stieber, 1967). Jól látha­
tóvá vált ez a problémakör a magyarországi pollenelemzések kezdetén a 
keleméri Kis-Mohos és Nagy-Mohos lápokon végzett elemzések, és ugyan­
ezeken a lápokon végzett új elemzések összehasonlításán (Sümegi et al. 2008), 
ahol az eredeti elképzeléshez képest több ezer éves kronológia csúszásokat le­
hetett megállapítani. Nem véletlen, hogy nem lehetett korrekt pollenadatokat 
kinyerni 1993-ig a magyar honfoglalás korára vonatkozóan, és az sem véletlen, 
hogy a magyar -  angol pollenelemzésre is alapozódott vizsgálatsorozatban si­
került először rámutatni a magyar honfoglaláskorban, a IX-X. század forduló­
ján, a honfoglalás korban kialakított halastóra, és a jelentős gabonapollen je­
lenlétre is (Willis et al. 1995, 1998, Sümegi, 2004). Ugyanakkor el kell fogad­
nunk azt a tényt, hogy a legfejlettebb mintavételi és radiokarbon technológiá­
val sem lehet néhány évtizednél pontosabb megközelítést elérnünk a kalibrált 
radiokarbon kronológiai adatoknál. így a magyar honfoglalás és kalandozások 
korára (860-970) vonatkozóan továbbra is bizonyos kronológiai bizonytalan­
ságokkal fogunk rendelkezni, de a bizonytalanság néhány évtizedes jellegű 
lesz és nem évszázados, évezredes léptékű, mint a korábbi, radiokarbon elem­
zések nélküli pollenelemzéseknél, vagy paleoklimatológiai, paleoökológiai 
vizsgálatoknál láthattuk (Győrffy és Zólyomi, 1994, Rácz, 1993, Járainé- 
Komlódi, 1982). Mivel a módszerek és a megközelítések rendkívül fontosak 
ezeknél az elemzéseknél, ezért a módszertant kiemelten kezeljük és részletez­
zük a következő fejezetben.
1. ábra: Gabona pollenek aránya a Kárpát medencében a Krisztus 
utáni VIII-IX. század fordulóján
Fig. 1. Cereal pollen ratio at the turn of the 8th-9th AD century in the
Carpathian Basin
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2. ábra: Gabona pollenek aránya a Kárpát medencében a Krisztus 
utáni VIII-IX. század fordulóján
Fig. 2. Cereal pollen ratio at the turn of the 9th-10th AD century in the
Carpathian Basin
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2. Módszerek
IjC A magyar honfoglalás korára vonatkozóan egy pollenadatbázist állítot­
tunk fel, amelyet egy középkorra vonatkozó pollenadatbázis (Sümegi et al. 
2016) időbeli kiterjesztésével értünk el. A pollenadatok nem régészeti lelő­
helyekről, hanem azok hátterében található üledékgyűjtő medencékből, lá­
pokból és tavakból származnak, ahol az adott időegység alatt vastagabb üle­
dékréteg halmozódott fel többek között az utolsó 2000 évben, mint a meden­
cén kívüli területeken. A vastagabb üledékrétegek nyomán finomabb léptékű 
mintavétellel akár évtizedes léptékű rekonstrukciók is kialakíthatók. Az üle­
dékgyűjtő rendszereknek a részletes elemzését, az üledékgyűjtő medencék és 
pollen akkumuláció kapcsolatát igen részletesen vizsgálták már az angol­
szász szakirodalomban, és ezeket az eredményeket hasznosítottuk a magyar- 
országi új megközelítésekben is (Bell and Walker, 1992, Jacobson and 
Bradshaw, 1981, Willis et al. 1995, 1997, 1998). Európai szinten zavartalan 
magfúrással kialakított pollenszelvények száma ma már több ezer, de ezek 
közül csak mintegy 1032 szelvény alkotja az European Pollen Data Base 
(EPD) program anyagát (2009 évi állapot: Fyfe et al. 2009). Az 1032 EPA 
pollenszelvényből 668 szelvényen alakítottak ki radiokarbon-vizsgálaton 
nyugvó ülepedési rátát és kronológiai rekonstrukciót (Fyfe et al. 2009), en­
nek nyomán ezek a szelvények alkalmasak az egykori emberi környezeti re- 
i konstrukcióra -  kontinentális léptékben. Ezek közül eddig kevesebb, mint
500 pollenszelvény összehasonlító elemzése történt meg monografikus for- 
the mában, és ennek nyomán igen nagyléptékű pollenelemzést végeztek az egyes
kultúrák szintjére jellemző európai vegetációról (Huntley and Birks, 1983).
Munkánk során 137, döntően új üledékgyűjtő medencén végzett pollen­
analízist választottunk ki a középkori, majd honfoglalás kori pollenadatbázi­
sunkhoz a Kárpát-medencében (2. ábra). így az EPD adattárhoz felhasznál­
ható, alkalmas adatsorokkal rendelkezünk, de ezek közül csak 13 szelvény 
található meg az European Pollen Database adatai között (Bodor Elvira ba­
latoni adatai és Juhász Imola PhD-dolgozatának dunántúli adatai: Bodor et 
al. 2000, Juhász, 2002). Ráadásul a magyarországi szelvények közül több 
tévesen rögzített, mivel az első közlemények (például Jakab et al. 2005) téves 
koordinátákat, tengerszint feletti magasságot közöltek. Ez utóbbi tévedések 
azért következtek be, mert az első publikációk több esetben úgy közölték az 
anyagokat, hogy részt sem vettek a fúrások kialakításánál és a minták kinye­
résénél (Sümegi et al. 2008). A Kárpát-medencei, közte a magyarországi pol­
lenanalitikai munkákat a következő lépésekben szelektáltuk:
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1. Az üledékgyűjtő rétegsorát zavaratlan magmintát biztosító fúróberen­
dezéssel tárták fel. Amennyiben nem közölték a fúró típusát, akkor nem vet­
tük figyelembe a vizsgálat eredményét. Ahogy korábban rámutattunk a ma­
gyarországi pollenfúrásoknál mind a Nyírségben, Bodrogközben, vagy az or­
szág különböző lápjainál nem megfelelő mintavétel miatt ki kellett hagynunk 
szinte 1980-as évek végéig minden pollenanalitikai munkát (Braun et al. 
1993, Sümegi, 2001). Valójában az MTA Régészeti Intézet és a Szegedi Tu­
dományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszéke közös kutatócsoportjának, 
a Geoarcheológiai és Környezettörténeti Teámnak, és elődjének a Debreceni 
Paleoökológiai Csoportnak (Sümegi, 2001), valamint az ezeknél a csopor­
toknál tanult kutatók (Braun Mihály, Magyari Enikő) munkáját leszámítva 
csak Csemy Tibor és Bodor Elvira munkáit vehettük Magyarországon figye­
lembe. Főleg azért, mert Csemy Tibor az általunk kialakított fúróberendezé­
seket (Sümegi, 2001) hasznosította többek között a fúrásai során, illetve így 
tudott zavartalan magfúrást biztosítani csoportunk munkája nyomán 
Medzihradszky Zsófia pollenkutató munkáihoz (Medzihradszky and Járainé- 
Komlódi, 1996).
2. A zavartalan magminta vétel mellett alapvető volt, hogy a pollenfeldol­
gozásnál a Lycopodium tablettás feltárás megtörténjen és minimum 300/500 
szárazföldi növény pollenszámát leszámolják a vizsgálat során egy mintából. 
Csak azokat a pollenanalitikai munkákat vettük figyelembe, ahol a pollen­
koncentráció meghatározásához a Lycopodium spóratablettás módszer 
(Stockmarr, 1971) alkalmazták. Ez az Európában és globálisan az 1970-es 
évektől a pollenanalitikai kutatásokban elterjedten használták, kivéve Ma­
gyarországon, Jugoszlávia több területén, Romániában és Bulgáriában. En­
nek okán a magyarországi pollenelemzés eredményeit az 1990-es években 
már nemzetközi szinten nem tartották megbízhatónak és elfogadhatónak 
(Berglund et al. 1996). Mivel Magyarországon ez a módszer még mindig 
nem elterjedt, ezért röviden összefoglaljuk az eljárás lényegét. A tabletták 
meghatározott számú acetolizált Lycopodium spórát tartalmaznak. Nagyon 
fontos, hogy a feltárási folyamat első lépésében adjuk a mintához, mert így a 
feltárás során esetlegesen fellépő pollenveszteség azonos mennyiségű 
Lycopodium spóra elvesztésével jár, és ez által a jelző spóra és a fosszilis 
taxonok közötti arány változatlan marad. A számolást a megszokott módon 
végezzük azzal a különbséggel, hogy a Lycopodium spórák számát is felje­
gyezzük. Az értékelés során - mivel a jelző spóra kiindulási mennyisége is­
mert - az arányok segítségével könnyen kiszámolhatjuk az összpollenkon- 
centrációt, a pemyekoncentrációt és az egyes fosszilis taxonok koncentráci­
óját is. Előnye a módszernek más abszolút extrakciós technikákkal szemben,
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hogy nem szükséges a fedőlemez alatti teljes területet kiszámolni. A szedi- 
mentációs ráta ismeretében pedig lehetővé válik a taxononkénti polleninflux 
(pollenszem/cm2/év) kiszámítása.
3. Csak azokat a szelvényeket vettük figyelembe, ahol korrekt tömeges, 
vagy AMS technikával készült radiokarbon elemzéseket végeztek el első 
osztályú laboratóriumokban, és ezeket a fizikai mérési alapadatokat, a mérés 
mélységi adatait, és a mérés kódszámát közölték.
4. Csak azokat a pollenadatok vettük figyelembe, ahol üledékgyűjtő és a 
zavartalan magfúrás helyzetét koordinátákban megadták a publikációkban. 
Bármilyen hihetetlen, de a magyarországi pollenfúrásoknál 1980-as évek vé­
géig lefúrt adatoknál nem lehet rekonstruálni a megadott térképeken a koor­
dinációs adatok hiányában, hogy hol történt a mintavétel. A Debreceni Pa- 
leoökológiai Csoport, a Budapesten és Szegeden működő Geoarcheológiai 
és Kömyezettörténeti Csoport, és tanítványaik, valamint Csemy Tibor és Bo­
dor Elvira munkáit leszámítva Magyarországon senki nem teljesítette ezt az 
alapvető feltételt, nem véletlen, hogy a nemzetközi kutatásban a magyaror­
szági pollenadatokat nem tekintették megbízhatónak (Berglund et al. 1996).
5. Az üledékgyűjtő rendszerek méretét is figyelembe vettük, így a Balaton 
medrébe mélyített fúrásokat nem vettük figyelembe, de tudomásul vettük, 
hogy a nemzetközi szinten használt üledékgyűjtő szelekció esetén a folyó­
medrekben kialakult üledékgyűjtőket ki kellett volna venni az elemzésünk­
ből a pollen beágyazódási bizonytalanságok miatt. Ezek nélkül viszont a Ma­
gyar Nagyalföld és Kisalföld jelentős területiről nem lettek volna felhasznál­
ható pollenadatok. Bár a pollenadatok nyomán elsősorban a regionális nö­
vénytermesztést rekonstruálhatjuk, de ezen adatok nyomán maximálisan 10- 
100 km2 körzetben a növénytermesztés jó lehatárolható és lokalizálható. A 
Balaton 600 km2 kiterjedésű főmedrében kialakított, egyébként teljesen kor­
rekt fúrásokat és kiváló polleneredményeiket (Csemy és Bodor, 2000) azért 
nem használtuk fel munkánk során, mert csak a medence egészére, mintegy 
300 ezer km2 kiterjedésű területre vonatkozó eredményeket kaphattunk volna 
mérete alapján.
Az adatbázis felállítása tehát megkövetelte, hogy azonos módszerekkel 
feltárt, keveredés mentes mintavételt biztosító fúrással kiemelt és független 
kronológiai módszerekkel besorolt, a Kárpát -  medence különböző részéről 
származó mintákat hasonlítsunk össze. Ennek nyomán azokat az elemzése­
ket, amelyek nem érték el ezt a színvonalat kizártuk. Ugyanis csak így ju t­
hattunk korrekt és összehasonlítható eredményekhez. Természetesen ez egy 
fájdalmas folyamat, amely rávilágított, hogy a XX. század második felében 
végzett magyarországi pollenelemzések döntő része alkalmatlan volt a nem-
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zetközi összehasonlításra (Berglund et al. 1996), és még egy alapvető kér­
déskör tisztázását sem tudta megoldani. Az egy teljes generációt átölelő le­
maradást és téves eredményeket 1986 és 2006 közötti új generáció munkájá­
val teljes mértékben felszámoltuk (Törőcsik és Sümegi, 2016).
Mindezek mellett tudomásul kell vennünk, hogy a Benkő Elek régész aka­
démikus vezette erdélyi projekt (2014-2018), Kovács Gyöngyi régész vezette 
dunántúli projekt (2012-2016) és Sümegi Pál professzor vezette magyaror­
szági projekt (2002-2006), tóközi projekt (2004-2008), bodrogközi fokgaz­
dálkodási projekt (2006-2009) eredményeit leszámítva egyetlen pollenanali­
tikai munka sem koncentrált az utolsó 2000 évre, benne a magyar honfogla­
lás korára. Ez hatványozottan igaz a Kárpát-medence peremterületeire, a Ma­
gyar Királyságból kiszakadt utódállamokra, ahol a Trianon utáni és máig 
megmaradt szélsőséges történelem oktatás és tudomány felfogás következté­
ben ezt az egész történelmi kérdéskört politikai kérdésként kezelték és keze­
lik. Ennek nyomán a népvándorlás kora, különösen annak vége, a magyar 
honfoglalás szélsőséges megítélés alá esett és esik. így a kutatók inkább el­
kerülték ezen szelvényszakaszok értelmezését. Nem véletlen, hogy a magyar 
honfoglalás korára vonatkozó első korrekt pollenadatok egy magyar -  angol 
projekt (1993-1996) munkájából származnak. Ezen munkával szeretnék 
folytatni az 1993-ban a British Council -  OMFB támogatásával megkezdett 
utat, benne Katherine Jane Willis oxfordi professzor asszony úttörő munká­
ját, tisztelegvén az eredményei előtt, amely nyomán a magyarországi pollen­
kutatás új pályára állt, és nemzetközileg is értékelhető eredményeket produ­
kált az 1990-es évek közepétől.
3. Eredmények
Az eddig publikált és a kutatócsoportunk feldolgozása során kialakított ra­
diokarbon adatokkal korolt pollenszelvényekből 137 darabot sikerült az adat­
bázishoz kiemelni. Ennek részletezését már bemutattuk egy korábbi cikkben 
(Sümegi et al. 2016), ezért Az adatbázis kialakítása nem volt problémamentes 
és az eddigi tapasztalatok alapján nem meglepő módon több magyarországi 
pollenszelvénnyel akadtak gondok. Különösen a Tiszagyula határában lemé­
lyített, az egész Alföld vegetáció fejlődésére vonatkozóan alapvetőnek gondolt 
szelvény okozta a legjelentősebb problémát. Az első és igen komoly gondunk, 
hogy a fúrásszelvényt különböző helyekre, területekre vetítették ki az igen el­
térő összetételben jelentkező szerzők, hol a Tisza - völgyében lévő változáso­
kat (Magyari et al. 2010, 2012, Gábris et al. 2001, Gábris és Nagy, 2005), hol 
lelőhelytől légvonalban mintegy 20 km-re lévő Polgári alluviális szigetre, hol 
pedig a fúráshelytől minimum 60 km-re lévő, a Tisza -  völgyétől genetikailag
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teljesen eltérő Hortobágy régióra (Magyari, 2010, 2011, Fekete et al. 2012, 
2014) vetítették ki a pollenadatokat. Egyetlen ilyen szelvényt sem ismerünk a 
Magyar Nagyalföldön, amely ennyire sokféle és eltérő régióban jelentkező ve­
getációs terület, közte szikes területek, sztyeppek, erdőssztyeppek, erdők fej­
lődését bemutathatná, és mindezt úgy, hogy egy jó vízellátású, hidromorf ta­
lajjal fedett neotektonikus mélyedést kitöltő, ligeterdővel övezett morotvató- 
ból származnak a vizsgált szelvények több kilométerre azoktól a helyektől, 
ahová kivetítették a polleneredményeket.
Ezt a problémát tetézi, hogy az eltérő cikkekben, ugyanazon koordináták­
kal ellátott lelőhelyet a megjelenített térképeken hol a Sajó torkolatához, hol 
a 20 km-re lévő Polgár városhoz, hol pedig ettől déli irányban megközelítő­
leg 50 km-re lévő Tiszafüred város magasságában (Magyari, 2011) jelentet­
ték meg, vagy a Tisza jobb (Magyari, 2010), vagy a bal partján (Magyari et 
al. 2012) mindig úgy, mintha a lelőhelyek a szikes területekhez, vagy sztyep­
péi területekhez, vagy a polgári régészeti lelőhelyekhez esne közelebb. Min­
denek ellenére figyelembe vettük a tiszagyulaházai fúrást a megadott koor­
dináták alapján és felhasználtuk a szelvények pollenadatait, de azért megle­
pőnek tartjuk, hogy több nemzetközi lapban és azokban eltérően közölt szel­
vénynél egyetlen lektornak sem tűnt fel, hogy korábban már többszörösen is 
publikált, állandóan eltérő helyzetű, vándorló szelvényt közölnek a szerzők. 
Ennek nyomán úgy érezzük, hogy a nemzetközi és a hazai tudománypolitika 
és személyes összefonódás már eljutott egy olyan szintre, hogy a hivatalosan 
is meghirdetett és más kutatók elé kötelezően előirt szabályokat sem képesek 
egyes tudományos személyek és körök betartani és betartatni. Ezzel nem 
csak a tudományos adatbázis kialakítását nehezítették meg ezek a tudomá­
nyos körök, hanem kétségeket ébresztenek a mai európai történeti alapú tu­
domány valós voltában is.
A lelőhelyeken a cereáliák %-os aránya, dominanciája alapján a VIII-IX. 
század fordulóján a magashegységekben, a Kárpátok magasabb régióiban, a 
Felső-Tiszavidéken, Hortobágyon, Erdélyi medence déli részén, Dráva völ­
gyében, Felső-Tiszavidéken minimális gabona-termesztés jelentkezhetett. 
Valószínűsíthető, hogy ezeken a területeken nem volt ebben az időszakban 
aktív gabonatermesztés, hanem a minimális, 0,5 % alatti cerealia dominancia 
távoli behordásból alakulhatott ki. Ugyanez az alacsony, távoli behordódást 
igazoló dominancia jelentkezik a középhegységi zóna döntő részében is, még 
azokban a régiókban is, amelyet több történetíró a földművelést ismerő szlá­
vok megtelepedési zónájának tart (Bartha, 1984, Fridvalszky, 2014). Ezzel a 
gabonapollen minimummal jellemezhető területekkel szemben a legjelentő­
sebb gabona pollen arány (2 % feletti) a Tisza völgyében, annak centrális és
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déli részén alakult ki (1. ábra). Ez mellett a Duna-völgyében, a Magyar Kis­
alföldön, a Balaton déli partján, Nyírségben és a Csíki medencében alakult 
ki relatíve jelentősebb 1-2 % között gabonapollen arány. Ennek nyomán je ­
lentősebb földművelő népesség jelenlétére következtethetünk a VIII-IX. szá­
zad fordulóján a Tisza völgyében, általában az Alföldön, a Balaton déli part­
ján, Kisalföldön, Nyugat-Magyarországi kavicstakarón és a Csíki-medencé­
ben. Ennek nyomán ezeken a területeken jelentősebb, földművelésben jártas 
népességgel számolhatunk a VIII. század végén, a IX. század kezdetén, a 
magyar honfoglalás és kalandozások kezdetén.
A IX-X. század fordulóján, egészen pontosan a IX. század második felé­
ben és a X. század első felében ez a gabona pollenarány kép jelentősen mó­
dosult (2. ábra). A Felső-Tiszavidéken, Nyírségben, Tisza és Duna-völgyé­
ben, az Erdélyi medence több pontján igen jelentős, 2-3 % közötti gabona 
pollenarány fejlődött ki, a Dunántúlon a korábbi, relatíve jelentős szinten, de 
Alföldi területekről elmaradó gabona pollen arány alakult ki, de egyenletesen 
le a Dráva völgyig, az északi és nyugati peremekig. Ennek nyomán egyértel­
műen látható, hogy IX-X. század fordulóján igen jelentős kelet-nyugati irá­
nyú földművelésre és gabonatermesztésre dominancia növekedést mutatnak 
a pollenadatok, mindenek előtt a Felső-Tiszavidéken, . Ezen történelmi for­
rásoktól független tényező alapján a IX-X. század fordulóján egy jelentős 
szántóföldi földművelést, gabonatermesztést folytató közösség telepedett 
meg az Alföldön, mindenek előtt a Felső-Tiszavidéken, a Tisza-völgyében, 
a Duna-völgyében, valamint Erdélyben (2. ábra).
Természetesen ezek az adatok nyomán nem következtethetünk a megte­
lepedett földműves -  gabonatermesztő közösségek eredetére viszont arra 
igen, hogy a magyar honfoglalás korában a IX-X. század fordulóján a föld­
művelésre -  gabonatermesztésre utaló cereália összpollen aránya erőteljesen 
megnövekedett az Alföldön, különösen annak északkeleti szektorában és Er­
délyben több ponton. Ennek nyomán jelentős földművelő népesség is érkez­
hetett a medencében a honfoglalás során és feltételezhető, hogy az itt élő né­
pek ilyen irányú tevékenységét is újra szervezhették a magyarság vezetői. A 
gabonafélék pollenarányának markáns növekedése az előző századhoz ké­
pest jelentős népességnövekedésre enged következtetni és a pollenadatokat 
biztosító szelvények elhelyezkedése alapján az érkezett néptömeg a meden­
cének döntő részét 600 méteres tengerszint feletti magasságig biztosan elfog­
lalta, és művelés alá vonta. A pollen adataink megerősítik Gyulai (1994), 
Willis et al. (1998), Sümegi, (1998, 2000) honfoglalás kori növénytermesz­
tésre vonatkozó archeobotanikai és pollen adatait, valamint Balassa (1973, 
1994), Müller (1992, 2000) földművelésre vonatkozó régészeti -  néprajzi
adatait a honfoglalás korára vonatkozóan. Különösen a honfoglalás kori ré­
gészeti lelőhelyekről származó növénytermesztést, mindenek előtt gabona- 
termesztést bizonyító leletek (Gyulai, 1994, 2001, 2010, Hartyányi, 1983, 
Hartyányi et al. 1968, 1974, Sági és Füzes,1967) kiemelkedő jelentőségűek, 
mert döntő bizonyítékkal szolgálnak a honfoglalás kori növénytermesztés­
hez. A pollenadatok alapján rozs (Secale), búza (Triticum type), árpa 
(Hordeum type) egyértelműen jelent volt a honfoglalás kori magyarság ter­
mesztett gabonái között. Ezt támasztják alá a honfoglalás kori régészeti lelő­
helyekről előkerült növényi maradványok is (Gyulai, 1994, 2001,2010). Az 
archeobotanikai leletek között köles maradványok is előkerültek -  erre vo­
natkozóan viszont nem tudunk pollen adatokkal szolgálni. A polleneredmé­
nyeink egyértelműen egy jelentős gabonatermesztő -  földműves honfoglalás 
kori közösség jelenlétét és ez mellett az előző évszázadhoz képest jelentős 
népesség szám növekedést valószínűsíti az egész medencében, de mindenek 
előtt az Alföld egészén és az Erdélyi medencében.
4. Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetét mondanak az interdiszciplinális OTKA K -l 12318. 
számú “A középkori Kárpát-medence környezettörténete” pályázatnak, és Dr. 
Benkő Eleknek, az MTA Régészeti Intézet igazgatójának, a pályázat téma­
vezetőjének a cikkben bemutatott üledékgyűjtő medencék fúrásos feltárásá­
nak, és a fúrásszelvények kömyezettörténeti vizsgálatainak nagyvonalú 
anyagi támogatásért.
5. Összegzés
A V ili—IX. században viszonylag egyenletesen alacsony gabona pollen­
aránya mellett a Tisza-völgy középső és déli szakaszán jelentkezett egy erő­
teljesebb gabonatermesztési centrum. A magyar honfoglalás korában, a IX - 
X. század fordulóján ezzel szemben az egész Alföldön, mindenek előtt a 
Felső-Tiszavidéken, a Duna-völgyében, Erdélyi medencében jelentős terüle­
teken és karakterisztikusan megemelkedett a földművelésre, gabonatermesz­
tésre jellemző gabona (cereália) pollenek aránya. Ezek az adatok megerősítik 
a korábban már publikált növénytermesztésre utaló gabonamaradványok 
nyomán rekonstruált földművelő és gabonatermesztő közösségek jelenlétét a 
honfoglaló magyarság tömegében. Eredményeink nyomán nem következte­
tünk arra, hogy a magyarság egésze földművelő nép lett volna, hanem arra, 
hogy jelentős számba voltak földművelők is a honfoglaló magyarság között. 
Természetesen a földművelők mellett a nagyállattartás jelenthette a honfog-
laló magyarság élelmiszeralapjának döntő részét az írott források és a hon­
foglalás kori régészeti lelőhelyek csontanyagának elemzése alapján (Kubi- 
nyi, 1859, Bökönyi, 1978, 1984, 1994, Matolcsi, 1973, Bartosiewicz, 2006). 
Ugyanakkor a vaskohászat régészeti emlékei (Gömöri, 1984, 1994) nyomán 
fejlett mesterréteggel is rendelkezhettek a honfoglaló közösségek. A honfog­
lalás kori halastavak (Braun et al. 1993, Sümegi, 2004, Bodor et al. 2008) 
kimutatása, és arab utazók (Ibn Razu, Gardízi) nyomán az élelmiszerterme­
lésben a halászat is komoly szerepet játszott. Ezen adatok egyértelműen azt 
támasztják alá, hogy a katonai arisztokrácia és katonai kísérete nyomán ve­
zetett, összetartott honfoglaló népesség igen sokszínű, rétegzett és a honfog­
laló tömeg egészébe véve nem nomád, vagy félnomád társadalom lehetett. 
Ezt támasztja alá a magyar honfoglaló vezető réteg letelepedési stratégiája is 
(3. ábra), mivel az alapvetően eltért az avar és a hun vezetőréteg medencebeli 
megtelepedési stratégiájától. Ugyanis a Kárpát-medencéről készült legújabb 
és legpontosabb bioklimatikus modellje (Szelepcsényi et al. 2014, 2016) 
nyomán látható, hogy a magyarság vezető rétege a Felső-Tiszavidéken, a 
Bodrogközben (Révész, 1994) történő első honfoglalás kori a természetese 
alföldi erdőssztyepp és zárt erdő határán helyezkedtek el (3. ábra). Pollen­
adataink alapján ez a terület akkor egy nyitott vegetációt, egy emberi hatásra 
kifejlődött erdőssztyeppet alkotott, de a megtelepedést félkörívben zárt erdei 
vegetáció övezte. Ez a megtelepedési környezet alapvetően különbözött az 
avar vezetőréteg alföld centrumában és déli részen, a Duna -  Tisza közén 
(Két folyó közén) kialakított megtelepedésétől, valamint a hunok az Alföld 
déli részére tehető vezetői megtelepedési centrumának környezetétől (3. 
ábra). A magyar honfoglaló, az avar és a hun katonai arisztokrácia vezető 
rétegének megtelepedési különbözőségéből egyértelműen eltérő életmódra, 
gazdasági és társadalmi berendezkedésre következtethetünk. A bioklimati­
kus tényezőket követő vegetációs és talajtani különbözősége a honfoglalás 
korában is fennálltak és ennek nyomán Bálint Csanád (Bálint, 1980) levont 
következtetései teljes mértékben alátámaszthatók, különösen annak fényé­
ben, hogy a karosi vezérsírok (Révész, 1994) és környezetük is hordalékkúp 
maradványfelszíneken, ligeterdő maradványokkal övezett holtmedrekkel ta­
golt futóhomok területeken találhatók. A honfoglaló magyarság társadalmi -  
gazdasági sokszínűségét és gazdasági -  élelmiszertermelő közösségeinek he­
terogenitását jelzi, hogy a honfoglalás során az erdősült régiókat, Felső-Ti- 
szavidék, Nyírség, Erdély, Szubkárpáti zóna is megszállta egészen 600 méter 
tengerszint feletti magasságig. Ennek nyomán a honfoglaló, honfoglalásban 
részt vett lakosság egy jelentős része nem volt lovas „nomád” életmódhoz 
kötve.
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3. ábra: A hun, az avar megtelepedési központok és a magyar honfogla­
lás kori megtelepedési központok különbözősége a Kárpát-medencében 
módosított Holdrige-féle bioklimatikus rendszer alapján. A Kárpát­
medence Módosított Holdridge biolimatológiai rendszert Zoltán 
Szelepcsényi készítette le.
Fig. 3. Differences between the Huns, the Avar settlements centers and 
the first settlement centre of the Hungarian Conquest Age in the 
Carpathian Basin based on the modified Holdrige bioclimatic system. 
Modified Holdridge bioclimatic system of the Carpathian Basin was 
prepared by Zoltán Szelepcsényi.
6. Short summary
According to the results of the Pollen Database at the 8th/9th AD century, in the mid­
dle of the Tisza valley there was a stronger cereal production center with a relatively 
low grain pollen ratio around all in the entire Carpathian Basin. During the time of 
the Hungarian Conquest, at the 9th/! 0th AD of the century, in the Great Plain, in the 
Upper Tisza Valley, in the Danube valley, in the Transylvanian basin, the pollen 
ratio of cereals grain to grain cultivation was significantly increased. This data con­
firms the presence of farmers and grain-producing communities reconstructed fol­
lowing the grain residues that had been published earlier in the mass of conquering 
Hungarians. As a result of our results, we do not conclude that the Hungarians as a 
whole would have been a farming people, but that there were significant numbers 
of farmers among the conquering Hungarians. Of course, in addition to the farmers,
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large livestock fanning could account for a decisive part of the food base of the 
conquering Hungarians on the basis of the analysis of the written sources and the 
bone material of the archaeological finds of the Hungarian Conquest. It indicates 
the socio - economic diversity of conquering Hungarians and the heterogeneity of 
their economical - food producing communities as well as the fortified regions dur­
ing the conquest, up to 600 meters above sea level. As a result, a significant part of 
the conquering Hungarian population was not tied to a horse "nomadic" or “half- 
nomadic” lifestyle.
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Összefoglalás
A cikkünkben a történeti forrásoktól független pollenvizsgálati eredményeket fog­
laltuk össze. Az egész Kárpát-medencét lefedő pollenadatbázis alapján a magyar
honfoglalás korában, a IX./X. század fordulóján ezzel szemben az egész Alföldön,
34
mindenek előtt a Felső-Tiszavidéken, a Duna-völgyében, Erdélyi medencében je­
lentős területeken és erőteljesen megemelkedett a földművelésre, gabonatermesz­
tésre jellemző gabona (cereália) pollenek aránya. Ezek az adatok megerősítik a ko­
rábban már publikált növénytermesztésre utaló gabonamaradványok nyomán re­
konstruált földművelő és gabonatermesztő közösségek jelenlétét a honfoglaló ma­
gyarság tömegében. Eredményeink nyomán nem következtetünk arra, hogy a ma­
gyarság egésze földművelő nép lett volna, hanem arra, hogy jelentős számba voltak 
földművelők is a honfoglaló magyarság között. Ennek nyomán a honfoglaló, hon­
foglalásban részt vett lakosság egy jelentős része nem volt lovas „nomád” életmód­
hoz, vagy félnomád életmódhoz kötve.
Kulcsszavak: Pollen Adatbázis, gabonák, magyar honfoglalás, Kárpát medence, 
földművelő közösség
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